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Riyo Wuryanto, NIM. R 100080065, Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap 
Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Wonogiri tahun 2006-2010, 
Tesis, Magister Ilmu Hukum, Progrm Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah tidak 
mampu  merumuskan kebijakan yang kondusif bagi perkembangan usaha kecil dan 
Menengah, hal ini diindikasikan oleh sedikit rendahnya alokasi anggaran belanja 
pembangunan dibandingkan anggaran rutin. Padahal untuk pertumbuhan UKM justru 
anggaran belanja pembangunan inilah yang dapat mendorong pertumbuhan UKM. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kebijakan pemerintah daerah 
terhadap UKM, implikasi kebijakan tersebut dan mencari model kebijakan 
pemerintah daerah terhadap pengembangan UKM. 
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan 
penelitian hukum sosiologis. Metode pendekatan ini memanfaatkan optik kajian 
disiplin non-hukum berupa ilmu administrasi negara dan kebijakan publik guna 
memperdalam eksplanasi terhadap perangkat hukum yang dikaji. Subyek penelitian 
Bupati Kepala Daerah, DPRD dan Dinas Perindagkop. Teknik pengumpulan data 
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitaif. 
Hasil penelitian, dengan adanya Perda No.1 Tahun 2006 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, belum menunjukkan hasil yang optimal 
terhadap pengembangan UKM, sehingga diperlukan kebijakan perda yang khusus 
untuk meningkatkan pengembangan UKM. Kebijakan pembangunan bidang Koperasi 
dan UKM tahun2006-2010 diarahan pada upaya penguatan peran koperasi dan UKM 
melalui penguatan kelembagaan. Kebijakan pemerintah daerah dapat diketahui dari 
realisasi belanja untuk urusan Koperasi dan UKM walaupun menunjukkan 
kecenderungan menurun, namun capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan adanya 
peningkatan. Jumlah KSP/USP yang dapat dukungan modal meningkat, UKM yang 
dilatih, wirausaha baru, koperasi yang berbadan hukum, serta Koperasi yang aktif 
menunjukkan adanya peningakatan. Kedepan model kebijakan pengembangan UKM 
harus dirubah dari pengusaha piramida menjadi belah ketupat, artinya mayoritas 
pengusahan adalah lapisan menengah, maka lapisan bawah harus mampu terangkat 
menjadi lapisan menengah yang menduduki porsi mayoritas. 
 








Riyo Wuryanto, NIM R. 100080065, The Wisdom of Local Government toward the 
developing of Small and Medium Business at Wonogiri Regency in 2006-2010, 
Thesis, Master of Law, Post Graduate Program at Muhammadiyah University of 
Surakarta, 2012. 
The background of this research is the lack of the ability that the wisdom of local 
government to formulate the conducive wisdom to the development in small and 
medium business, in the case indicates the lower of budgeting allocation of the 
development compared to routine estimates. Where as, for the development of the 
small and medium business, it is just exactly on budgeting of the development which 
motivated the development of small and medium business. The purpose of research is 
to describe about the wisdom of local government toward small and medium 
business, implication from that wisdom and the model of the wisdom of local 
government toward the development of small and medium business. 
The research use law normatif and sosiological method. This method use non law 
research namely science of public administration and the publik wisdom to deepen 
the explanation for sets of law which are researched. The subject of the research is the 
regent, the assembly at provincial, regency or municipal level, and official of 
industry, trade, and cooperation. The techniques of collecting the data by interview, 
observation and documentation. The analysing the data used descriptive qualitative 
technique. 
The result of the research, by using the regulationof territory No. 1 in 2006 about 
development of medium range plan of territory, didn’t point out the best result yet 
toward the development of small and medium business, until need the wisdom of 
terrytory regulation especially for developing the government of small and medium 
business. The wisdom of cooperation development and small and medium business 
2006-2010 for strengthening the role of cooperation and small and medium business 
by strengthening institutional. 
The wisdom of local government knew from budgeting realization for cooperation 
and small and medium business although showing inclination go down, however the 
achievement reached showed increase.  The sum of KSP/USP got financial capital 
increasing, the small and medium business which trained, new business, cooperation 
at corporation, so cooperation which active in showing the increasing. In the future 
the model of the wisdom of the development of small and medium business hare to 
change from pyramid entrepreneur into crack of rice cake, it means almost the 
entrepreneur from medium range, and the under range have to be picked up into 
medium range. 
 
Keywoord : The wisdom, implication of the wisdom and model of the development of 
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